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DEVOIR D’ALERTE !
Avis adopté à l’unanimité des membres présents 
à la séance académique du 21 juin 2018
Les six académicies1, dans leur devoir de protection de la santé des populations, déclarent solennellement que la « liberté d’expres-
sion » a des limites et qu’elle n’excuse en rien les allégations irresponsables de certains professionnels de santé.
Elles s’insurgent des propos d’Henri JOYEUX qui, se prévalant de la levée de sa radiation du Conseil National de l’Ordre des 
Médecins, prétend ‘qu’il a raison » concernant ses positions sur la vaccination.
Ces positions sont d’autant plus scandaleuses que les couvertures vaccinales restant insuffisantes en France, des risques épidé-
miques perdurent.
L’actualité rappelle que la rougeole peut tuer !
(1)   Académie d’Agriculture de France, Académie Nationale de Chirurgie Dentaire, Académie Nationale de Médecine, Académie Nationale de Pharmacie, Académie des 
Sciences, Académie Vétérinaire de France
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